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如德国的 & ≅ Α 系统公司川和英国的萨瑞大学 3 等
。
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由基类 Η 1 Ι ϑΙ % &Β 派生出的异步申
口通信类 :Η 0 Φ. & ; 和同步串口通信类 :ΗΦ Φ. & ;所实现的功能不
同
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对帧的处理方法 :1 4%  Ο Π 
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类 ΗΗ!  Η Ζ 是时钟管理
,
它提供读取星上时和设置星上时等操作 ?
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